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欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 22 2.2 18 9 0.9 9 50.0 5 0 5














（C/A） 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数
追加合
格者数 入学者数
総 合 人 間 学 部 120 439 3.7 421 415 3.5 6 1.4 125 0 0 125
前期
文 系 65 227 3.5 227 227 3.5 0 0.0 68 0 0 68
理 系 55 212 3.9 194 188 3.4 6 3.1 57 0 0 57
文 学 部 前期 220 665 3.0 665 656 3.0 9 1.4 226 1 0 225
教 育 学 部 60 229 3.8 229 228 3.8 1 0.4 62 0 0 62
前期
文 系 50 188 3.8 188 187 3.7 1 0.5 51 0 0 51
理 系 10 41 4.1 41 41 4.1 0 0.0 11 0 0 11
法 学 部 前期 320 780 2.4 780 770 2.4 10 1.3 332 0 0 332
経 済 学 部 230 907 3.9 827 818 3.6 9 1.1 240 0 0 240
前期
一 般 180 629 3.5 629 622 3.5 7 1.1 190 0 0 190
論 文 25 130 5.2 88 87 3.5 1 1.1 25 0 0 25
理 系 25 148 5.9 110 109 4.4 1 0.9 25 0 0 25
理 学 部 前期 311 907 2.9 890 886 2.8 4 0.4 315 0 0 315
医 学 部 前期 250 683 2.7 667 656 2.6 11 1.6 269 7 2 264
医 学 科 前期 107 338 3.2 322 317 3.0 5 1.6 112 0 0 112
人間健康科学科 前期 143 345 2.4 345 339 2.4 6 1.7 157 7 2 152
看護学専攻 前期 70 171 2.4 171 167 2.4 4 2.3 74 6 2 70
検査技術科学専攻 前期 37 78 2.1 78 78 2.1 0 0.0 40 0 0 40
理学療法学専攻 前期 18 28 1.6 28 26 1.4 2 7.1 19 0 0 19
作業療法学専攻 前期 18 68 3.8 68 68 3.8 0 0.0 24 1 0 23
薬 学 部 前期 80 234 2.9 234 227 2.8 7 3.0 84 0 0 84
薬 科 学 科 前期 50 129 2.6 129 126 2.5 3 2.3 53 0 0 53
薬 学 科 前期 30 105 3.5 105 101 3.4 4 3.8 31 0 0 31
工 学 部 前期 955 2,761 2.9 2,761 2,722 2.9 39 1.4 960 1 0 959
地球工学科 前期 185 352 1.9 352 － － － － 175 0 0 175
建 築 学 科 前期 80 284 3.6 284 － － － － 82 1 0 81
物理工学科 前期 235 725 3.1 725 － － － － 238 0 0 238
電気電子工学科 前期 130 432 3.3 432 － － － － 133 0 0 133
情 報 学 科 前期 90 334 3.7 334 － － － － 92 0 0 92
工業化学科 前期 235 634 2.7 634 － － － － 240 0 0 240
農 学 部 前期 300 855 2.9 855 851 2.8 4 0.5 315 0 0 315
資源生物科学科 前期 94 － － － － － － － 97 0 0 97
応用生命科学科 前期 47 － － － － － － － 49 0 0 49
地域環境工学科 前期 37 － － － － － － － 40 0 0 40
食料・環境経済学科 前期 32 － － － － － － － 34 0 0 34
森林科学科 前期 57 － － － － － － － 59 0 0 59
食品生物科学科 前期 33 － － － － － － － 36 0 0 36
計 2,846 8,460 3.0 8,329 8,229 2.9 100 1.2 2,928 9 2 2,921
※工学部の学科別志願者数および第一段階選抜合格者数は，第一志望学科の数を示す。
※工学部地球工学科の入学者は，外国人留学生を対象とした国際コースの入学者14人を除く。























準 硬 式 野 球 部 井 浦 淑 仁
陸 上 競 技 部 岩 橋 　 優
アメリカンフットボール部 上 廣 淳 史
カ ヌ ー 部 岡 本 弘 晃
ア ー チ ェ リ ー 部 杉 本 拓 郎
弓 道 部 関 田 彩 美
アメリカンフットボール部 高 木 　 稜
ウィンドサーフィン部 土 山 絢 子
硬 式 野 球 部 内 藤 悠 太
ボ ウ リ ン グ 部 春 木 　 悠
剣 道 部 山 下 善 朗
優秀賞（６名）
所属クラブ 氏　　名
男子バスケットボール部 大 井 一 輝
準 硬 式 野 球 部 高 木 雄 貴
フ ェ ン シ ン グ 部 谷 道 雄 太
アメリカンフットボール部 番 矢 大 輝
弓 道 部 増　野　祐一郎






























































































































アルツハイマー病予防の研究に取り組み，Journal Biological Chemistry 誌
の Paper of the week に選出されるなど，多くの高い評価を受けた。
生命科学研究科高次生命科学専攻DC3
 田坂　元一 学業








































１．部 局 名 工学研究科
２．名　　称 災害リスクマネジメント工学（JR西日本）講座（Disaster Risk Management Engineering （WEST JR））


















１．部 局 名 経営管理研究部・教育部
２．名　　称 ファイナンス（あすかアセット）講座












１．部 局 名 経営管理研究部・教育部





















１．部 局 名 iPS細胞研究所
２．名　　称 上廣倫理研究部門（Uehiro Research Division for iPS Cell of Ethics）












１．部 局 名 医学研究科
２．名　　称 呼吸管理睡眠制御学講座（Department of Respiratory Care and Sleep Control Medicine）
































１．部 局 名 農学研究科


























１．部 局 名 エネルギー科学研究科
２．名　　称 太陽電池シリコン結晶科学講座（Crystal Science for Silicon Solar Cell ）
３．寄 附 者
１） 株式会社第一機電 　代表取締役社長　城井 正純
２） 第一電通株式会社　 代表取締役社長　城井 正純
























１．部 局 名 経営管理研究部・教育部
２．名　　称 京セラ経営哲学寄附講座（KYOCERA Chair of Management Philosophy）














１．部 局 名 原子炉実験所
２．名　　称 中性子医療高度化研究部門（Research Division of Advanced Neutron Therapy）































































































































































































































































































































































































































































































































センター長（当時）が，「Development of Hematopoietic 















CiRA International Symposium 2013を開催
 （iPS細胞研究所）
記念写真
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３月14日（木），15日（金）の両日，吉田南キャンパ
スおよび百周年時計台記念館において，第19回大学
教育研究フォーラムが開催された。
初日のシンポジウムでは，淡路敏之理事・副学長
（教育担当）の挨拶に続き，昨夏出された中央教育審
議会答申を受けて，「『学び』を改めて問う－主体的
な学びとは何なのか－」をテーマに，渡部信一東北
大学大学院教育情報学研究部教授／研究部長，美馬
のゆり公立はこだて未来大学情報科学部教授，田中
智志東京大学大学院教育学研究科教授，藤田英典共
栄大学教育学部教授／学部長，松坂浩史文部科学省
高等教育研究開発推進センターが第19回大学教育研究フォーラムを開催
３月２日（土），女性研究者支援センター主催の講
演会「介護は何をもたらすのか―家族・地域・社会
で生きる知恵」を開催した。これは，育児介護ワー
キンググループ推進員の鈴木和代医学研究科助教に
よる企画で，誰もが直面する「老い」を安心して迎え，
過ごしていくために，立場に関係なく考える場を提
供することを目的とし，男女共同参画推進室との共
催で事業を行った。
鈴木推進員の司会進
行により，はじめに，
稲葉 カヨ女性研究者
支援センター長より講
師の紹介と開会の挨拶
があった。そして，波
平恵美子お茶の水女子
大学名誉教授より「介
護は何をもたらすのか
―家族・地域・社会で生きる知恵」の講演があった。
講演では，講師がフィールドワークの中で見聞き
してきた介護についてのエピソードや，人間がいか
に社会的な生き物であるかということ，また，家族
の介護と地域の関わりなどについて，文化人類学的
な視点からの興味深い内容が語られた。
講演会に続いて，円座になり，講演者と参加者の
交流会「介護を語るカフェ」を開催した。教職員，学
生，またその家族が，さまざまな角度から，介護の
体験やこれからの制度のあり方などついて，話題提
供・意見交換を行った。
 （女性研究者支援センター）
女性研究者支援センター主催・介護に関する講演会シリーズ（第3回）を開催
シンポジウムの様子
交流会「介護を語るカフェ」の様子
講演する波平お茶の水女子大学
名誉教授
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岩佐義朗先生は，３月20日
逝去された。享年84。
先生は，昭和26年京都大学
工学部土木工学科を卒業，建
設省建設技官，京都大学工学
部講師，助教授を経て同39年
教授に就任，水理学講座を担任された。昭和47年か
ら河川工学講座を担任の後，平成４年停年により退
官され，京都大学名誉教授の称号を受けられた。こ
の間，昭和60年７月から平成３年７月まで日本学術
会議第13期および14期会員，昭和61年１月から平成
２年１月まで国際水理学会副会長，同３年５月から
同４年５月まで第79期土木学会会長，昭和63年３月
から平成２年３月まで水文・水資源学会の初代会長
等を歴任された。
本学退官後は，平成４年８月に地球工学研究会を
設立し，会長を務められるともに，同８年７月から
同17年６月まで財団法人大阪地域計画研究所理事長
を務められた。
先生は水工学，河川工学，中でも開水路流れや洪
水氾濫水の解析法に関する研究において優れた研究
業績を残され，その発展に寄与されるとともに，貯
水池，湖沼等大規模水域の流れと物質輸送，および
環境影響評価手法に関する分野においても多大の貢
献をされた。主な著書に『水理学』，『湖沼工学』，『最
新河川工学』等がある。
これら一連の教育研究活動，学界活動により，平
成21年４月瑞宝中綬章を受けられた。
 （大学院工学研究科）
岩佐　義朗　名誉教授
訃報
このたび，岩
いわ
佐
さ
義
よし
朗
あき
名誉教授が逝去されました。ここに謹んで哀悼の意を表します。以下に同名誉教授の略
歴，業績等を紹介します。
高等教育局大学振興課大学改革推進室長の５氏によ
る報告があり，その後，会場の参加者を含めて活発
な意見交換がおこなわれた。
個人研究発表は，２日間にわたり13の会場で，大
学教育改善の実践研究に関する発表計95件が行われ，
また，小講演では，及川　恵東京学芸大学教育学部
准教授，田島充士東京外国語大学大学院総合国際学
研究院准教授，清水栄子阿南工業高等専門学校FD 
高度化推進室特命講師をはじめ，計11名による８件
の講演が行われた。２日目の最後は，今年から「参
加者企画セッション」としてさまざまな企画が持ち
込まれ，13の会場で，大学教育の最新の知見と実践
に関して情報交換や討論が行われた。
この大学教育研究フォーラムには，２日間で学内
外の大学関係者計682名の参加者があり，本学およ
び全国の大学の教育改善のためのリソースが集積し
たといえる。また，初日のシンポジウム終了後の情
報交換会も，多くの参加者が一層の交流を深めるな
ど，盛会のうちに終了した。
 （高等教育研究開発推進センター）
小講演の様子
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